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EPSG 473
Inschrift:
Transkription: 1 Calendinus
2 At^egnati fil^ius
3 e^t Secu<n>da Senici-
4 oni(s) filia co<n>ius (!)
5 carisuma (!) fili(i)
6 fecerum (!).
Anmerkungen: 3: Secuda statt Secunda.
4: coius statt coniux.
5: carisuma statt carissima.
6: fecerum statt fecerunt.
Übersetzung: Calendinus, Sohn des Ategnatus und Secunda, Tochter des Senicio, die teuerste Gattin
haben es den Kindern gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte mit profilgerahmtem Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 62,5 cm
Breite: 77 cm
Tiefe: 12,5 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1.2: 5,5 cm, Zeile 3.4: 5 cm, Zeile 5: 4,5 cm, Zeile 6: 4 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Teurnia
Fundort (historisch): Teurnia (http://pleiades.stoa.org/places/187583)
Fundort (modern): Oberwöllan (http://www.geonames.org/2769583)
Geschichte: In der Kirche St. Peter und Paul.
Aufbewahrungsort: Oberwöllan, Kirche
Konkordanzen: CIL 03, 04764
ILLPRON 00332
EDH 57196, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD57196
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UBI ERAT LUPA 2195, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2195
Literatur: Glaser, Teurnia 173.
Abklatsch:
EPSG_473
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
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